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17.01.89 17.01.89 
PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO 
Europa del Me A m C i  Latina 
ilmwca, Nanrega, lslandia Surinam 
lmportanda de la Europa del Norte para la segwidad ewo- Situacfi pdm en An&k~ Latina. Surinam. 
pee El Parlamento Europeo muestra su satisfacci6n por el ~shbW- 
El Parlamento Europeo valora el importante papel que desempe- miento de la democracia en Surinam. 
han Dinamarca, Noruega e lslandia en la Aliama Aüántica. 
17.01.89 
17.01.89 PARLAMENTO EUROPEO 
PARLAMENTO EUROPEO Aménca Latina 
Europa del Norte 
URSS Situacidn poiitica en Arnérica Latina. El Parlamento Europeo enuncia una s& de acciones comunitarias 
lmportanda de la E- del N* pera ia - en el campo e c o n 6 m i i t i c o  y en materia de deuda extema. 
pee 
Ante la emxme concentracibn de iuerzas mibres de la Unih 17.01.89 
Sovietica en regiones militares del norte de Europa, el Parlamento PARLAMENTO EUROPEO 
enuncia 10s principios y objetivos pditicos a perseguir por patie de 
10s Ministros de Asuntos Exteriores. America Latina 
17.01.89 Situaddn política en Am&ka Latina. 
PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento Europeo efectua un llamamiento a todos los Gobiec- nos y Estados de América Latina para que respeten los derechos 
Europa dei Me humanos, luchen contra el tenocimo y el tráfico de estupefaden- 
uf333 tes, lleven a cabo reformas agrarias, fomenten la i n h  y reduz- 
lrnportanda de ia Europa del Norte para ia segwidad eum can la fuga de capnates. 
pee 
El Parlamento Europeo insta a que en las negociacims START se 19.01.89 
decida el rápido desmantelamimto de las annas nucleares sodti- PARLAMENTO EUROPEO 
cas de la Peninsula de Kda. Europa dei Me 
URSS 
17.01.89 
PARLAMENTO EUROPEO lndependencia de 10s Paises Wticos. El Parlamento Europeo apela a las autoridades sdt icas  para que 
E u w  del Me fomenten una sduci6n democrhtica para 10s Paises del Bgltio e 
Artico insta a los Ministros de Asuntos Exteriores, reunidos en el marco de 
la Cooperaci6n Pditica Europea, a encontrar una sduci6n concilia- lmma & la E- del Norte para la quidad - dora entre  os intereses de las paties. 
Pes 
Petici6n del Parlamento Europeo a 10s Gobiemos de los Estados 
comunitarios para definir una toma de posici6n comirn sobre la l9.0l.89 




PARLAMENTO EUROPEO Stuacün en Camboya. El Parlamento Europeo insta al Gobiemo vietnamita a completar la 
Am$fica Latina retirada de sus tropas de ocupaci6n en Camboya y a todos los 
CtMk Estedos para que intenumpan cualquier ayuda política, dyJlomatica 
Siacaddn-en-Letina Chile. y militer a los jemeres rojos, culpables del genocidio. Pide la urgen- 
El uestr a su sati;faccib por la oposlc16n del te creación de un gobemo de uni6n nacional que ocupe el escano 
pueMo c h i i  a la dictadura. de Camboya en las Naciones Unidas y organice elecciones libres y equtativas. hsta a 10s Estados miembros de la Comunidad interna- 
' s e h l u g u Q ~ d c n * m d e ~ d e ~ ~ ~ p o r b ~  cional a reforzar su apoyo a las ONG que actúan en Carnboya, y 
E m .  pde a la Comisi6n que aumente su ayuda de urgencia. 
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ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE LA CE 
19.01.89 14.02.89 
PARLAMENTO EUROPEO DECLARACION DE LOS DOCE 
Onente Me& Asia 
lrak Afganistan 
Proiiferaddn de armas quhnicas. La Comunidad Europea y sus Estados rniembros subrayan su dis- 
El Parlamento Europeo destaca que no se ha adoptado ninguna ponibiliid para contribuir al esfuerzo de ayuda rndibteral para la 
sanción contra el Gobiemo iraqui por la utilizaci6n de m a s  quirni- reinstalaci6n de 10s refugiados, la ayuda a las victirnas inocentes 
de la guerra y la reconstruccibn del pals, en estrecha cas. 
con el Coordinador de las Naciones Unidas para la ayuda hurnani- 
19.01 .89 taris y econ6rnica, el Principe Sadhuddin Aga Khan. 
PARLAMENTO EUROPEO 
Europa comuritasia 16.02.89 
Estados miembros DECWIACiON DE LOS DOCE 
ProHfereci6n de ermas quimicas. Centroaméma 
El Parlamento Europeo insta a los Doce a poner en rnarcha las Cumbe de El Salvador de 14.2.1989. 
medias de autonestriccin de las exportaciones y a disponer san. En la Dedaraci6n cornún de 10s Doce en relaci6n a la Waracibn 
ciones contra aquellos que violen el Convenio de Ginebra de 1925 efectuada por 10s cinc0 presidentes centroamericanos resuliado 
sobre la prohibidón de la utilizaci6n de armas quimicas. de la Curnbre del Salvada de 14.2.1989,los üoce valoran la cum- 
bre como un irnportante paso en el cumplmiento de 10s A w d o s  
14.02.89 de Esquipulas. % prevb en la prbxirna reuni6n de San Pedro Sulas 
DECLARACION DE LOS DOCE la discusión de las formas concretas de la contribucih econbmii 
Asia y Nitica de la Comunidad y sus Estados rniembros en el proceso de pacificaci6n dei lstrno centroarnericano. 
Afganisián 
Expresión de la satisfacción ante la retirada completa de las tropas 16.02.89 
sovibticas que deberia producirse el 15 de febrero de 1989. Los DECIARAClON DE LOS DOCE 
Doce llarnan a las partes irnpiicadas a la moderación y al r e a l ¡  Centromha 
con el fin de establem un gobiemo representativa, resultado de Nicaragua 
un acto de autoderminaci6n. A este raspecto, reiteran su apoyo al 
Secretario General de las Naciones Unidas en su labor de ayuda a Cu* de El ~v~ de 14.2.1989. 
la f m c i 6 n  del citado gobiemo, y rinden hometqe al Pakistan por L0.s aCOgW COtl satisfaccüm ei anuncio del gobierno de 
el amparo ofrecido a 10s refugiados afganos. Nicaragua de la convocatona de elecciones generales libres, en un 
periodo de un atio, en presencia de observadores intemacionales. 
14.02.89 Subrayan la irnportancia del Acuerdo para la elaboraci6n de un 
üECLARACK)N DE LOS DOCE plan común de desmovilizaci6n, reinstalaci6n vduntaria y repatria- 
Ewopa del Este cibn de 10s rniembros de la resistencia nicaragüense y sus fami- lias. 
Polonia 
Ante el inicio de rmesa redondm entre representantes del gobimo 20.02.89 
de las diferentes fuerzas pditicas y sociaies dei pais, ios Doce DECIARACION DE LOS DOCE 
confían en que los resultados del diYogo petmitirhn la adopcibn de Onente Medi 
garantias del pluralismo, la reforma democrltica, la estabilidad poli- Iran 
tica y social y la rd1vaci6n econ6mica del pals. 
Arnenazas de muerte a Seknan Rushdiie y sus editores. 
Ante la reiteraci6n de las amenazas de muerte, a pesar de las 
excusas presentadas por el escritor el 18.2.1989,los üoce conde- 
14.02.89 nan esta incitación como una vidaci6n inaceptable de los princi- 
DECLARACION DE LOS DOCE pios y obligaciones rnls elementales que presiden las relaciones 
Africa Austral entre Estados soberanos, siendo una actitud abiertarnente contra- 
Repirbllca Surafricana ria a la Carta de las Naciones Unidas. Expresan su interbs en desa- rrdlar relaciones constructivas n o m e s  con la Repbblika de Irh, 
w w  conducte las empresas comunitarias con fili- siernpre que bsta declare su respeto a las obligaciones internacio- 
en la Repcibika Swahkma. nales y renuncie al uso de la amenaza y la videncia. Mienlras tanto. 
Aprobaci6n del octava informe sobre el cMigo de conducta de se suspenden las visitas oficiales al rnls alto nivel y se produce el 
empresas cornunfiarias con filiales, sucursales, o repre~ntacibn llamarniento sirnultáneo de 10s embajadores de los Estados miem- 
en la RepÚMica Surafricana. Dicho c6digo cubre el periodo de bres a SuS r e ~ ~ e ~ t i v o s  @ses. % espera de pade 9 las autorida- 
1.7.86 a 30.6.87, analizando la activiiad de 247 empresas con des iranies la proteccibn de la vida y la seguridad de todos 10s 
rnls de 97.000 trabajadores negros. Los Doce subrayan que: 1) ciudadanos de la Comunidad en lrán. 
las empresas han consdidado su poiitii de promocibn y rnejora 
de las relaciones entre trabajadores y empesarios. 2) aceptaci6n 24.02.89 
del principio ra igual trabajo, igual salarior, sin discrirninacibn de DECLARACION DE LOS DOCE 
raza. 3) promocibn de creaci6n de empresas aut6ctonas. En vista 
~ f n c a  de las m e d i ¡  adoptadas por las empresas para contribuir a la Marmecos, 
supresi6n del caparthein, 10s Doce expresan su satisfaccibn detw 
minando su cdabocaci6n para el curnplirniento del OCtavO ddigo, Curnbre magrebi en Manakech. 
asi corno reiteran al gobierno de Sudlfrica la necesidad de estme- La Comunidad expresa su satisfaccibn por la conclusibn del Trata- 
cer medias efectivas en aras de la desaparici6n total de toda do constitutiva de la Unión del Magreb lrabe firmado por los Jefes 
discrirninacibn racial. de Estado, y expresan la posibilidad de acornpatiar el proceso de 
construcci6n del Magreb con acciones de cwperacibn rnutua. Los 
Doce esperan que la cooperacibn intermagrebi pueda facilitar 10s 
esfuerzos desplegados por el Secretario General de las Naciones 
Unidas y su representante especial, as¡ corno por las pades impli- 
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cadas, con el fin de abrir la via a un reglamento justo y duradero del 
conficto del Wara Occidental. 
24.02.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Aínca Ausbal 
RapiMlcaSuafncaM 
Censwa de ia prensa en la RepliMka Surafricana. 
Los üoce consideran que la suspensi6n por tres meses de los 
peh5dlcos cGrassrootsa y aNew Era, constituye un acto que atenta 
sefiamente contra la libertad de expcesi6n y que no contribuye a la 




La segwidad en ia Ewopa Ocddental. 
El Parlamento Eurooeo se wonuncia sobre las relaciones Este- 
Oeste, las relacion& 0este-beste, las relaciones entre la Comuni- 
dad y sus Estados miembros y el resto del mundo sobre la seguri- 





Las exportedones europeas de armas. 
El Parlamento Europeo mite consideraciones sobre la importan- 
cia, la racionalizaci6n, la monizaci6n. el control, la reducci6n del 
comercio de m a s ,  sobre la elecci6n de estrategias y la necesidad 
de un mercado comun de mamento: Invita a la Comisih a em- 
prender encuestas sobre las exportaciones de m a s  de 10s Esta- 
dos miembros v a considerar un wwrarna de reconversih de la 
industria del aniamento. Pide a 10s ~Gados miembros la adopc16n 
de medidas oara Doner fin a las transacciones ileaales, v a la Co- 
munidad de'~oner en marcha una politica com6n desventa de 
m a s .  El Parlamento mite recornendaciones al Consejo, la Comi- 
si6n y a los gobiemos con el fin de controlar el comercio de ar- 
mas. 
14.03.89 
COMUNICADO DE LA PRESlDENClA 
Mundo Arabe 
Egpto, kak, Jordania, Repirbllca Arabe Yemen 
Creacidn del Conseio de Gxmadón Arabe. 
La Residencia hace publico un mensaje, mediante el cual 10s Doce 
manifiestan su satisfacci6n poc la creacibn del Conseio de C o m  
racin Arabe por parte de.~gipto, Irak, Jordania y ja RepÚb¡ica 
Arabe de Yemen, lnstan a que el incipiente proceso de integracih 
econhica, que permanece abierto a otros paises árabes, fawxez- 
ca el desarrdlo econ6mico-social y la paz en la regi6n. Ante este 
esfuerzo de cooperacih regional, la Comunidad consideraria una 
pditica comun de interbs mutuo. 
20.03.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Onente Medio 
Ubano 
s i t m  politica en el L i ¡ .  
Los Doce, preocupados por el deterioro de la situacibn de 10s 
ultimos dies, reiteran su apoyo a la unidad nacional, a la integridad, 
a la plena soberanía y a la independencia del Libano, fuera de la 
presencia de toda fuma no libanesa. lnstan a las partes implica- 
des a evitar cualquier medida que pudiera generar tensi6n en la 
zona, y expresan su apoyo a la petici6n de cese de 10s mfrenta- 
mientos efectuada por el presidente del ComitB de 10s Seis de la 
LQa Arabe, con el fin de que el Cornite puada persistir en sus 
esfuerzos para encontrar una soluci6n a la crisis libanesa. Los 
Doce subrayan la importancia de4 papei de la FINUL, reitedmdob 
su apoyo. 
21 m.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa 
Sudan 
Coníiiicto en Sudán. 
Los Doce aoelan umenternente a las  arte es en conflicto a efectuar 
un cese i n d i a t o  & las hostil'¡&, a iniciar negociaciones de 
Daz v a entablar un m s o  de verdadera reconciliaci6n nacional 
bue conduzca a la sduci6n definitiva del conflicto y al inicio de la 
reconstrucci6n. Subrayan la importancia de Lin alto al fuego que 
garantizaria la ayuda hunanitaria, en condiciones de estabil'idad 
interior restablec&, por las autoridades sudanasas en colabora- 
ci6n con las agencias de las Naciones Unidas, el Programa A l i -  
tario Mundial, el ComitB Internacional de la Cruz Roja y otras organi- 
zaciones no gubernarnentales, y permitina la reinstalaci6n de 
numerosas personas que fueron desplazadas con ocas6n del 
conn'cto. 
21 .03.89 
DECLARACON DE LOS DOCE 
Asia 
R.P. China 
Situaci6n en el Tibet. 
Los üoce emiten un comunicado de prensa sobre la gesMn reali- 
zada por 10s Embaladores de la troka ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en Pekin, en relaci6n a la situaci6n del Tibet en el marco 
de las obligaciones de las autoridades chinas con el fin de asegurar 
el pleno respeto de 10s derechos del hombre. 
27.03.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asia 
Pakistan 
Los Doce emiten públicamente un mensaje, que fue remtido a las 
autoridades oakistanies con ocasi6n de la f i t a  nacional del Pakis- 
th, y en el buc felicitan al Presidente Ghulam lshaq Khan y a la 
Primera Ministro, Benazir Bhutto, por el proceso de derocratiza- 
&, que responde a las aspiraciones del pueblo pakistani de de- 
rnocracia constitucional, respeto de los derechos del hombre y 
relaciones exteriores estables, basadas en la paz, la seguridad y el 
desa~ollo para todas las naciones de la regi6n. 
28.03.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Euopa del Este 
Runania 
Boicot de Rumania al Documento Final de la CSCE. 
Los Doce hacen publico' el comunicado de prensa relatio a la 
gesti6n de los üoce frente a las autoridades rumanas, y al rechazo 
de Bstas de respetar las disposiciones del documento final de V i ¡  
na sobre el mecanisrno de la dimensi6n humana. Sobre la petici6n 
del Embaiador de la Residencia. solicitando informa& a las auto- 
ridedes n.hanas sobre la situa&& de 10s 24 ciudadanos rumanos 
finantes de una carta diriaida al wesidente Ceaucescu, el Gobi- 
no rumano no acept6 la nita verbal de la presidencia, consideran- 
do aue se trataba de una inierencia en los asuntos internos del 
pais: El Ministro de ~suntos'~xteriores manifest6 expresamente 
aue el res~eto a las obliaaciones de la CSCE debe ser conforma a 
la legislaci6n interna y al-sistema pdítico del país, cuando los docu- 
mentos de la CSCE de Viena afirman claramente aue la obl ici6n 
de 10s Estados participantes de velar para que las'leyes i n t k  y 
10s realamentos sean conformes a las disoosiciones de la CSCE v 
oblig&iones intemacionales. 
31.03.89 
DECLARACON DE LOS DOCE 
Los Doce, profundamente preocupados por el deterioro creciente 
de la situaci6n en BeiNt de 10s ultimos dias, especialmente por 10s 
continuos bombardeos, reiteran 10s tbrrninos de su declaraci6n de 
20.3.89 y, por razones humanitarias, efectuan un nuevo Ilamamien- 
to a las fuenas en conflicto, para poner fin a 10s enfrentamientos y 
m i t i r  una sduci6n pacifica a la crisis actual. Reiteran la Deticibn 
de alto al fuego efectuada por la Lga Arabe y ruegan a las partes 
impiicadas su observacibn estricta. 
06.04.89 
DECLARACION E LOS DOCE 
Europa dei Este 
Polonia 
Los Doce acogen con safisfacci6n la conclusi6n de 10s trabajos de 
la mesa redondan en Polonia, esperando aue 10s resultados de las 
negociaciones permitan la adopci6n de mdidas destinadas a pro- 
mover el pluralisme y la reforma democratica y a asegurar la estabi- 
lidad politica y social asi como la reparacibn econdmica del pais. La 
Comunidad y sus Estados miembros desem un acuerdo corner- 
cial y de cooperaci6n que permitirá un desarrdlo ulterior fructifero 
de las negociaciones entre la Comunidad y Pdonia. 
06.04.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa Austral 
Namibia 
Acontecimientos en el norte de Namibia. 
Preocupados por la violaci6n en el norte de Namibia de las resolu- 
ciones 435 y 632 del Conseio de Wuridad asi como de 10s acuer- 
dos entre I& partes implicadas, losDoce subrayan la necesidad 
de que el proceso hacia la inde~endencia no sea mesto en Deliaro 
por acciones que ellos c o n s i d k  particularmente graves.' ~ $ 8 -  
ran su apoyo incondicional al Secretari0 General de las Naciones 
Unidas y a su representante especial en Ganupt, al que se suman 
directamente la mavon'a de 10s Estados miembros de la Comuni- 
dad Europea. Los doce efectiran un llamamiento a la responsabili- 
dad de todas las Dartes Dara aue reSDeten riaurosamente todos 10s 
acuerdos y resd&on& pertkent& del ~oiísejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, con el fin de evitar toda acción amenazadora 
de la transici6n pacifica de Namibia hacia la independencia. 
17.04.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Oriente Medio 
Libano 
Muerte dei embalador esparid D. Pedro de Aristegui y parte de 
su familia. 
Los Doce condenan la muerte inocente del embajador D. Pedro de 
Aristegui, representante de la Residencia en Beirut, causada por el 
bombardeo indiscriminada contra la población civil. Este tragico 
evento reafirma la imperiosa necesidad de una sduci6n negociada 
de la crisis libanesa expresada en las reitiradas declaraciones de 
10s Doce sobre la grave situación en el Libano. Exwesan su dispo- 
nibilidad para faci lh una ayuda humanitaria de urgencia dirigida a 
toda la poblaci6n libanesa. 
25.04.89 
MENSAJE DE LA PRESlDENClA 
Onente Medio 
Libano 
Situaci6n en el bbano. 
La Residencia hace publico, en Madrid y Bruselas, el mensaje 
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transmitido por el Ministro D. Francisco Femandez Qc,'~>iiez al ':u- 
sidente del Comiib de üuenos Oficios de la L@ Arabe y al Secreta- 
rio General de la Liga Arabe, sobre el ~ i b m . - ~ n  dcho~mensaje se 
reiteran las declaraciones va efectuadas al res~ecto Dor los Doce. 
y censuran nuevamente 10s bombardeos ind/scrimi;redos de 10s 
últimos dias. Se ofrece la c o b m c i h  de la Comunidad v sus 
Estados miernbros al Comitb de Buenos Oficios de la Liga A& y 
su disponibilidad para aportar su c o n W i n  de forma Úüi, indu- 
yendo la ayuda humanitaria de urgencia, con el fin de superar la 
situaci6n crítica que prevalece actualrnente. 
08.05.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Onente Medi 
Irh 
Dedaradones del Presidente dei Padarnento iranl M. Rafsenja- 
ni. 
Los Doce condenan firmemente las declaraciones inaceptables 
del Presidente del Parlamento irani, M. Rafsanjani, que exhortan al 
asesinato y a la perpetracih de atentados contra los ciudadaros y 
los bienes de Francia. Reino Unido y Estados Unidos. Una vez 
mhs, las mas altas autoridades iranies han vioiado los principios y 
las obligaciones mhs elementales en las relaciones entre Estados 
soberanos y amenazan la coexistencia pacífica entre naciones. Al 
mismo t i i p o ,  IosDoce -que pecsisten en sus esfumos por una 
sduci6n justa, global y duradera del conflicto árabe-isradi- aco- 
gen con satisfacci6n el rechazo total de estas dedardones por la 
mayor parte de los diriaantes de la OLP. rechazo aue confirma la 
vduntad de 10s d i k  palesünos de obtener el rkmcchiiento 
de 10s derechos legitimos del pueblo palestim, por medios pacifi- 
cos. 
10.05.89 
COMUNICADO DE LOS DOCE 
C e n b m b  
Guatemala 
Stuaci6n poiitica en Guatemala. 
En el marco de la Cooperadh Pditica Europea, los Doce han 
dec¡¡& realizar una g8sbón urgente en Guatemala al más alto 
nivel para expresar su apoyo a las inst'iciones dernodticas y 
condenar el reciente golpe de Estado. 
11.05.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
cefltJmb 
m 
Eleodones en PanamB. 
Los Doce manifiestan si profunda preocupeci6n ante les graves y 
numerosas irregularidades que twieron lugar el pasado 7 de mayo 
en la emisi6n de votos y su posterior recuento. Condenan e- 
mente la anulaci6n de ¡as elecclones por parte de las autoribedes 
panamellas, que implica el no reconodmiento de la vduntad sobe- 
rana del pueblo panameno, asi como tembién el uso de la fuerza y 
la videncia presentes en el proceso electoral, particulannente las 
agresiones fisicas contra 10s dirigentes de la oposici6n. Los Doce 
no pueden manifestar indiferencia ante la gravedad de los aconte- 
cimientos, dado que sus relaciones con 10s @ses de AmMca 
Latina se fundan en el respeto continuo y permanente de los princi- 
pios e institucimes dernocrhticas. 
26.05.89 
ACUERDO DE LOS DOCE 
Euopa Cornunitaria 
Cooperaddn judicial en matefia penal. 
En el curso de la reuni6n de Miistros de Justicia de 10s Doce. se 
ab146 a la firma de los Estados miembros un acuerdo elaborado en 
el marco de la Coooeraci6n Politica E m m a  v relativo a la simdi- 
cación y rnodemiz&h de los rnodos de tksmisi6n de las'de- 
mandas de extradicibn. 
29.05.89 
DECLMIACKIN DE LOS DOCE 
Mundo Arabe 
Egipto 
Retorno de Egipto a la Liga Arabe. 
Los Doce se felicitan dei retorno de Egipto al seno de la Lga Arabe, 
con o d n  de la Cumbre de Casablanca, al mismo tiempo que 
expresan su convicci4n de que la incocporaci6n de Egipto acre- 
centará el peso de la Liga Arabe en el Mundo Arabe, en la escena 
internacional y servirá a la causa de la paz en la regi6n. 
31.05.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Clerre de escuelas de la UNRWA en Cisja'dania. 
Los Doce expresan su inquietud ante el mantenimiento de la deci- 
si6n de las autoridades israelíes de cerrar las escueias en Cisjorda- 
nia, comprendiendo las escuelas de la UNRWA. Consideran que 
esta medida, contraria al derecho fundamental de la educacih, 
arnenaza el futuro de toda una generación de j6venes palastinos y 
contribuye al aumento de la tensi6n en 10s tenitorios ocupados, 
impidido el establecimiento de la confianza que, para 10s Doce, 
es esencial para que el proceso de pacificacibn se desanolle. En 
consecuencia, 10s Doce piden una vez mAs a las autoridades israe- 
líes la consideraci6n urgente de su política. 
06.06.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asia 
R.P. China 
Los Doce, profundamente transtomados por 10s trhgicos aconteci- 
mientos en China, condenan finemente la videnta represi6n ejer- 
cida contra los manifestantes pacíficos, que ha causado import&- 
tes pérdidas humanas. Apelan a las autoridades chinas a cesar en 
el u& de la fuerza contra la poblaci6n civil desarmada y a inici¡ 
una soluci6n pacifica al conflicto que incluya el diáiogo política. Los 
Doce manifiestan que el seguimiento de acciones represivas, vio- 
lando los winci~ios de 10s derechos del hombre reconocidos uni- 
versalmetite, atentaria gravernente la posici6n internacional de Chi- 
na y comprometeria la política de reforma y apertura que la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros han sostenido acti- 
vamente. La Comunidad y sus Estados miembros han tomado 
algunas medidas, incluyendo la suspensibn de contactos al m8s 
alto nivel, y continuarán siguiendo con urgencia la evduci6n de 
China. 
07.06.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asia 
Filipinas 
Plan de Avuda a Filidnas (PAP). 
Los Doce,-en el seguimiento del.proceso de democratizaci6n ini- 
ciado por el Gobiemo de la Presidenta Aquino, consideran que un 
desanbllo econ6mico y social equilibrado, incluyendo la ellmina- 
ci6n de la pcbreza rural, contribuiria a consolidar los lcgros derno- 
dt icos ya obtenidos. Los Doce subrayan que la apicación de un 
plan de urgencia a Filipinas (PAP) puede constituir una etapa deci- 
siva hacia este objetivo, atenuando las dificultades econ6micas 
que persisten abn, incluyendo el impacto de la deuda pública. 
Acogen con satisfacci6n la transformaci6n del PAP en 'programa 
nacional', en el cuadro de la Banca Mundial y el anuncio de la 
reunih en Tokvo del 'awx, consultiva' de la Banca Mundial en el 
prbximo mes de julio, &lde se discutirhn las modalidades de fi- 
nanciacibn externa dei PAP. La Cornunidad v sus Estados miem- 
bros subrayan su disponibilidad para contribuir a 10s esfumos de 
mcperacibn internacional en el marco de este pian. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE LA CE 
07.06.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Europa del Este 
Polonia 
Elecdones legislatives en Pokmia. 
Los Doce han -uido con particular interb las eleccimes legisiati- 
vas en Polonia que, tras la ,mesa redondar, representan un $nifi- 
cativo mso adelante en ei woceso de democratizacih del d s .  La 
Comunidad Europea y sus Estados miembros debran e& evdu- 
ci6n, que abre -vas de cooperación más estrechas con 
Pdonia, y forrnulan el deso de ver m e s a r  r@darnente a Pdo- 
nia en la via del desandlo poiitico, ecorbmico y social. 
12.06.89 




Los Doce deploran la decisi611 del g o b i  surafricano de prdon- 
gar el estado de urgencia y expresan su preocupadn ante la 
creaci6n dei clima necesario a la solución de los problemas de 
Suráfrica. Los Doce denten que el G o b i  swafricano no haya 
respondido a las repet is  demandas de levantar el estado de 
urgencia. Consecuentemente, 10s Doce piden una vez m L  el fin 
de esta política de represi6n, la liberaci6n de todos 10s presos 
poiíticos, en particular Nelson Mandela, la legalizaci6n de las orga- 
nizaciones anti-apartheid, el levantamiento del estado de urgencia 
y el inicio de un diálogo nacional conducente a la aMici6n del 
sistema de amttheid. 
12.06.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Onente Medi 
Libano 
Skuadón en el b'beno. Creación del Cornit6 de tres jefes de 
Estado grabes. 
Los Doce expresan su pleno apoyo al Comité de tres Jefes de 
Estado constituido por la reciente cumbre Arabe de Casablanca. 
Desean que este Comité, compuesto por tres Jefes de Estado de 
tres paises árabes gozando de una autoridad e influencia reconoci- 
das, y que han expresado su intenci6n de trabajar en contacto con 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pueda disponer 
del concurso de todas las partes implicadas en vista de un alto el 
fuego completo y definitio y de una soluci6n poiitica equitativa de 
la crisis libanesa. PenitirA el reinicio del diáloao entre todos los - - - -  ~ 
libaneses y la puesta en marcha de nuevas instkciones garantiza- 
doras de la restauraci6n del Estado. Subravan aue este woceso 
exige la retirada de todas las M a s  no libat&&, a exc&6n de 
la Finul y reiteran su apoyo a la independancia, soberania, unidad e 
integridad territorial del Líbano, ya expresadas en las declaraciones 
precedentes sobre la trágica situacibn del pa's. 
23.06.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa 
Etiopia 
Negociadones de paz en Etiopi'a. 
Los Doce reiteran aue 10s wobiemas de la reai6n s610 ~ueden ser 
resueitos a través de medios pauficos; por eiio acog& con satis- 
facción la iniciativa de la Asamblea etiope (Shengo) de invitar a 
todas las partes a part~cipar en negociaciones, con la presencia de 
un obsewador mutuamente acmtado. Considerando esta iniciati- 
va como un paso adelante en el de pacificaci6n, 10s Doce 
reafinan su convicci6n de aue s610 la cmlusi6n de un acuerdo 
poiítico entre todas las part& permitir& el fin de los conflictes. Ante 
esta oportunidad, efectúan un llamamiento a todas las partes impii- 
cadas con el fin de aprovechar seriamente estas negociaciones 
para lograr soluciones duraderas en la regi6n. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE LA CE
30.06.89
COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA
Oriente Medio
Israel
Deportation de ocho palestinos de Cisjordania y Gaza.
A pesar de la gestiOn de la troika el pasado dia 23 ante el Ministeric
de Asuntos Exteriores israeli, en favor de un cierto njmero de
palestinos de Cisjordania y Gaza amenazados de medidas de de.
portaciOn por parte de las autoridades israelies, êstas procedieror
ayer, dia 29, a deportar al Libano a ocho palestinos. En estas
circunstancias, los Doce desean reiterar su rechazo a esta medida
que, como ya se puso de manifiesto ante las autoridades israelies.
solo puede tener efectos negativos sobre la situaciOn de tensiOr
en los territorios ocupados y comprometer gravemente los esfuer.
zos por crear un clima de confianza entre las partes.
11.07.89
DECLARACION DE LOS DOCE
Europa del Este
Papel de la CSCE y la situaciOn en los Parses del Este.
Los Doce reafirman la importance de un progreso sustancial y
equilibrado asi como de los resultados positivos en todas las Areas
del proceso CSCE para superar las divisiones dentro de Europa. La
aplicaciOn del mecanismo sobre la dimension humana y las dos
reuniones de seguimiento celebradas desde primeros de ano en e
marco de la CSCE (Londres, 18.4-12.5 y Paris 30.5-23.6) han de.
mostrado la vitalidad del proceso de Helsinki y el importante pape
de la CSCE. A partir de ambas reuniones se ha constatado la
diversidad de cambios en la Europa del Este (desde graves viola.
ciones de derechos humanos hasta la atracciOn cada vez mayor
de algunos paises hacia los valores universales de libertad y demo.
cracia, bOsqueda de dialogo y respeto de las libertades individua•
les y la ley. La Comunidad y sus Estados miembros reafirman
deseo de continuar e incrementar la cooperaciOn, haciendo use
activo de todas las posibilidades ofrecidas por la CSCE.
07.08.89
DECLARACION DE LOS DOCE
Oriente Medio
Libano
Declaration sobre los rehenes detenidos en el Libano.
Los Doce observan que no se ha anunciado ninguna nueva ejecu.
ciOn de los rehenes detenidos en el Libano. No obstante, expresar
su honda preocupaciOn ante la persistencia de la tension en le
regiOn. Lamentan prof undamente que ni los numerosos Ilamamien.
tos internacionales ni las gestiones bilaterales realizadas por los
Estados miembros hayan logrado, hasta ahora, la liberaciOn de loa
rehenes. Asi pues, los Doce reiteran sus anteriores Ilamamienta
para la liberaciOn inmediata e incondicional de los rehenes, inde
pendientemente del lugar en que se encuentren y de quienes sear
sus secuestradores. Instan a todos aquellos que estên en condicio
nes de ejercer su influencia sobre los secuestradores a que la
empleen con miras a la liberaciOn de los rehenes.
07.08.89
DECLARACION DE LOS DOCE
Oriente Medio
Libano
SituaciOn politica en el Libano
La publicaciOn por parte del Comite Tripartito Arabe sobre el Liba
no de un comunicado en el que considera que su misiOn ha Ilegack
a un punto muerto en el piano politico y de la seguridad, suscit
una gran preocupaciOn. Al mismo tiempo manifiesta la intensidac
de los esfuerzos desplegados por el Comite, el valor de las solucio
nes preconizadas, y la persistencia de las divergencias que, hash
la fecha, han obstaculizado su aplicaciOn. Los Doce reiteran
apoyo al Comite, la necesidad de un alto el fuego completo, E
levantamiento de los bloqueos, asi como un arreglo politico bass
do en un acuerdo relativo a las ref ormas necesarias, en la restaura
ciOn de la autoridad del Estado libanes y en la retirada de todas
tropas extranjeras. Al tiempo que apelan a la continuidad de la
acciOn Arabe, reafirman su determinaciOn de contribuir por todos
los medios a los esfuerzos en pro de una soluciOn de paz en el Li.
bano.
09.08.89
DECLARACION DE LOS DOCE
Centroamerica
Cumbre de Tele (Honduras)
Los Doce se felicitan por el acuerdo firmado por los cinco Presiden.
tes centroamericanos al termini° de la cumbre celebrada en Tela
(Honduras), los dias 6 y 7 de agosto de 1989. Expresan su apoyo a
este acuerdo que representa un nuevo progreso en la aplicaciOn y
prof undizaciOn de los Acuerdos de Esquipulas. El nuevo mecanis.
mo considerado para la desmovilizaciOn, la reubicaciOn voluntaria
y la repatriaciOn de los miembros de la Resistencia nicaragOense y
de sus familias, asi como el Ilamamiento al dialogo dirigido a todas
las partes en la regiOn, y en especial al FMLN de El Salvador, pare
que se reinserte en la vida politica, deberian contribuir positivamen
to a la paz, a la reconciliation nacional y a la democracia en Cen.
troarnerica. De conformidad con los deseos ya expresados en la
reunion interministerial San Pedro Sulas, los Doce hacen votos pars
que los esfuerzos en este sentido continuen activamente.
23.08.89
DECLARACION DE LOS DOCE
Oriente Medio
Libano
SituaciOn en el Libano
Ante la persistencia de la grave situaciOn en el Libano, los Doce: 1:
Lanzan un Ilamamiento urgente a todas las partes para el cese dE
bombardeos y del bloqueo y el logro de un alto el fuego, tal come
ya pidiO el Consejo de Seguridad el 15.8.1989. 2) Instan a los
miembros del Comite Tripartito Arabe sobre el Libano (ante los quE
han intervenido a travês de los Embajadores de la troika) a quE
reanuden su misiOn de paz y el logro de los objetivos de reconcilia.
ciOn nacional y restablecimiento de la soberania libanesa en e
marco de las instituciones renovadas. 3) A lo largo de los prOximoa
dias, los Doce enviarAn una misiOn para efectuar una valoraciOn
las necesidades de la poblaciOn y contribuir a la reanudaciOn de las
actividades econOmicas y sociales, a tra y/es de las medidas quE
posteriormente adoptarian la Comunidad y sus Estados miembros.
25.08.89




Los Doce Estados miembros de la Comunidad Europea condenar
los asesinatos que han tenido lugar en Colombia y especialmentE
el del Senador Luis Carlos Galan Sarmiento. Expresan su emoci6r
ante la desapariciOn de este hombre que se habia destacado poi
su lucha en favor de la libertad, de la paz, y del desarrollo er
Colombia. Los Doce apoyan la firme voluntad de las autoridades_
colombianas por intensificar la lucha contra el narcotrafico. Ester
persuadidos de que la consolidation de sus instituciones democrà
ticas permitira a Colombia superar los obstAculos que atraviesa.
02.09.89




Habiendo manifestado su preocupaciOn y condena tras la anula-
ciOn de las elecciones del 7.5.89 en Panama, los Doce han dada
su apoyo a las decisiones de la OrganizaciOn de Estados America-
nos y a la tentative de mediation que esta ha emprendido pars
encontrar una soluciOn a la crisis mediante un dialogo entre los
panamenos. Los Doce lamentan que a pesar de sus esfuerzos
312
desdeaados. esta mediación no hava Wido hasta ahora Ilw a 
bueh 6. ~or;statan que el nuevo pdder en Panamh no tmne kgiti- 
midad insftudonal v. wr ello, reservan su actitud al r e m t o .  Efec- 
KI& Ün llamarnien6 a todaslas partes, y en primer l & r  al poder 
vigente, pera que lleguen a un acuerdo sobre las modalidades de 
s d ~  respetando la vduntad del pueMo panamefio, democrhti- 
carnente eGesada, de elegir libremente a sus dirigentes. 
06.09.89 
DECLARACON DE LOS DOCE 
Ahice Austral 
FbpíhIlca Surafricana 
Fi~ndación de las ürganizackmes Antiapertheid. 
La Comunidad y sus Estados miembros han observado con precz 
cupeci6n la entrada en vigor, el 18 de agosto, de la Ley de Diwlga- 
dón de las Financiaciones Extranjeras. Estan comprometidos en 
una politica destinada a estimular el carnbio en Sudfrica y a permi- 
tir, por medis paclficos, la abdición total del apartheld, como la 
puesta en marcha, en el plano comunitario y bilateral, de progra- 
mas de medias positivas destinadas a ayudar a las pobladones 
victimas del sisteha del apartheid. solicitai encarecidamente que 
la adiicación de la Ley de Divulgación de las Financiaciones prove- 
nieites del extranjero, no obs&lice el acceso de las pobladones 
desfavorecidas de Sud- al apovo que les apocta la Comunidad 
por me& de sus programas de astencia h;mmitaria y social. 
Considerarlm objeto de grave preocupaci6n cualquier utilizaci6n 
de la Ley, por parte de las autoridades surafricanas, para interferir 
en el desarrdlo normal de medidas positivas, en cooperación con 
el Kagiso Trust. 
06.09.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
R e c o n d l M  Mdonel en Angola. 
Los Doce no han d e m  de seguir con la mayor atendón los es- 
iuerzos en favor de la reconcil ' in nacionel en Angda. Subrayan 
su preocupación por las repeMas vidaciones del alto el fuego 
convenido el pasado 22 de junio. Confirman su completo apoyo a 
10s negociadores y hacen votos porque el proceso de recondlii 
ción comenzado en Gdabdite conduzca cuanto antes al restable- 
cimiento de una paz duradera, única garante del desarrdlo de 
Angda y de una mejora de la suerte de su pueMo. 
07.09.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Restabledmiento de la paz en Mozambique. 
Los Doce se conaratulm de las actuales conversadones orienta- 
d i  restableci&mto de la paz en Mozambque. Expresan su 
completo apoyo a los esfuerzos de las iglesias y de los paises 
africanes bap cuyos auspicios se ha iniciado el proceso de recon- 
ciliación. T m  el profundo deseo de que Mozambique pueda, en 
un breve plazo, consagrar sus recursos al desarrdlo y a la prospeti- 
dad de su pueMo. Por otra paRe, la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, confirman su intención de contribuir a los es- 
fuenos de reconstrucción y de desarrdlo económiico del pais. 
08.09.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asia 
üirmania 
Situación paütica en Birmanla. 
Los Doce emesan de nuevo su preocupaci6n ante el recnrdeci- 
miento de la'politica represiva en Birmania que se ha traducido, 
winci~almente durante las últimas semanas, en la mult ipl i ión de 
kad tosde~ idenc ia~  enlaextensi6ndelasmedidasdecontrd 
sobre la wblaci6n civil. Wicitan encerecidemente a las autocida- 
des birmanes que pongan fin a la repre& y respeten las espira- 
ciones del pueMo birmano de instaumf una sodeded danocrática 
a través de elecclones libres. 
12.09.89 
DECLARACON DE LOS DOCE 
Ewopa del Este 
Pdmia 
Forrnadón dei nuevo Oobiemo en Pobnia. 
Los Doce han acogido con gran satisfaccbn, la formaci6n en Polo- 
nia, por primera vez desde la segunda guerra mundial, de un Go- 
biemo, que, bajo el mando del setior Mazowiecki, agrupa a las 
principales fumas pollticas poiacas. La Comunidad y sus Estados 
miembros desean ver en ello el anuncio de la total puesta en mar- 
cha de las reformas d m i c a s  v políticas que esperan los pda- 
cos, y una contribuci6n ai adita entre todos ios paisis de 
Ewopa. Los Doce subrayan su determinaci6n de sostener 10s es- 
fuerzos del Gobiemo polaco que &Bn orientados a la instauaci6n 
de una socieded m8s demcdtica v w b m ,  en beneficio de ks 
polecos y al servicio de la cooperad6t-1 en Europa. 
19.09.89 
DECLARACON DE LOS DOCE 
Onente Medi0 
Libano 
Situeddn en el Ubeno. 
Los Doce se congratulm de que el Comite Tripartit0 haya respon- 
dido al Hamamiento efectuado el 23.8.89. reemprendiendo su mi- 
sión de paz. Expresan su apremiante deseo.de que las partes y 
Estados interesados respeten la invitaci6n de 16.9 del Comite Tri- 
partto, consistente en poner fin a los combates, levantar el ble 
queo y terminar con la introducción y expedici6n de armas al Liba- 
no, medias que facilitarim el Wogo entre los miembros del 
Parlamento libanés, a los que el Comite Tripartno ha convocado 
para el 30.9.89. El objetivo del diogo debe ser la plena resta- 
ci6n de la sobefania del Libano, sobre la base de instituciones 
renovada5 v la retirada de fuerzas no libanesas. a exc8Dción de las 
Nadones h i ias .  Los Doce renuevan su apa+ al Co&t~ Triparbto 
en su misib. encaminada al restabiecimiento de un Libano sobera- 
no, independtente y unido, cuya unidad tenitorial sea respetada. 
20.09.89 
MENWE DE LA PRESlDENClA 
Centr- 
Panamá 
Gestión ante la Organizadón de Estados Americanos en reia- 
dón con Panamd. 
Desde el inicio de la crisis panamena, 10s Doce han apoyado las 
decisiones v la labor de medieción de la OEA. La reunbn consulti- 
va de 106 hknistros de la OEA del 23.8.89 ha mantenido la posibili- 
daci de que se reernprenda la misión de mediadbn, que sigue 
siendo necesaria. Como consecuencia de la reserva de actitud 
sobre el réairnen Denemeno. va efectuada el 2.9.89. los Doce 
adoptan las;iguiAte m e d i ¡ :  ~uspensi6n de 10s contactos a alto 
nivel, exceptuando las declaraciones de 10s Doce, las relativas al 
respeto de los derechos humanos y a la protecci6n de las cornuni- 
dades extranjeras; suspensi6n de la representaci6n de los Doce en 
Panamá en las ceremonias oficiales; intensificaci6n de las relacio- 
nes con la ormción; ralentizar 10s m a m a s  bilaterales de coope- 
reci6n tecnika (no las ayudas de.w%cter humanitario o sociel); 
mantenimito con la OEA y el Grupo de los Ocho de las consultas 
sobre la situación en Panamá. 
28.09.89 
DEUARACION DE LOS DOCE 
Oriente Medi 
Libeno 
D e d e r a d d n s o k e k s r e h e n e s ~ ~ e n e l L í í .  
Los Ministros de Asuntos Exteriores de los Doce exwesan su cons- 
&e preocupación por la suerte de 10s rehenes seiuestrados en el 
Libeno. Tras los acontechiientos de 10s últimos dos meses, esti- 
man que han de realizarse todos 10s esfuerzos para garantizar la 
liberación, r@da y segura, de todas las personas retenidas en 
contra de su vduntad. Reiteran su llarnamiento a la liberación inme- 
diata e incondicional de todos 10s rehenes, donde quiera que se 
hallen y quienquiera que sea su secuestrador. Hacen un Ilarna- 
miento a todos aquellos que puedan ejercer cualquier infiuencia 
sobre quienes tienen a 10s rehenes en su poder, a fin de que la 
utilicen para obtener sin dilaciones su puesta en libertad. 
05.10.89 
DECLARACION DE LOS WCE 
Onente Medi0 
Líban0 
Situación política en el Ubano 
Los Doce, que el 19 de septiembre acogieron favorablemente el 
acuerdo dado por el conjunt0 de las partes a las propuestas del 
ComitB Tripatttto para una soluci6n de la crisis libanesa, se alegran 
de cornprobar que la aplicaci6n de dichas propuestas se ha inicia- 
do ya. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, 10s Doce conside 
ran que deben realizarse todos 10s esfuerzos por consolidar una 
situaci6n que permitir& a la poblaci6n libanesa la reanudacih de 
sus actividades normales. La apertura en Taef dei dihlogo entre 10s 
d i tados libaneses, bajo la Bgida del Comitb Tripartit0 Arabe, ini- 
cia el proceso de reconciliacibn nacional y de restauracibn de la 
soberania libanesa sobre la base de instituciones renovadas. Los 
Doce invitan a todas las partes a mantener un clima propicio al 
desandlo de estos trabajos y a actuar de manera que 10s diputa- 
dos puedan trabalar sin presiones para asegurar su Bxito. 
05.10.89 





La Comunidad Europea y sus Estados miembros estiman que el 
funcionamiento normal de escuelas y universidades en 10s territo- 
rios ocupados es un elemento de importancia para la poblaci6n de 
estos tenitocios, por lo que recuerdan a las potencias ocupantes 
las obliaciones que resultan de la Cuarta Convencibn de Ginebra 
y del Dececho Internacional Consuetudinario. Ante la reciente rea- 
pertura de las escuelas primarias y secundarias, se manifiesta la 
preocupaci6n por el mantenimiento del cierre de las universidades. 
Se insta al G o b i  israeli a que ponga fin sin demora al cierre de 
las universidades e inst ios superiores de 10s territorios ocupa- 
dos, y lanzan un llamamiento solemne al gobierno de Israel para 
que en lo sucesivo se abstenga de comprometer el sistema educa- 
tivo. Aunque no desean sustituir en sus obiiiciones a la potencia 
ocupante, la Comunidad y sus Estados miembros desarrollarán 
acciones de ayuda, principalmente a traves del apoyo concedido a 
la UNRWA. 
25.10.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Oriente Medi 
Líban0 
S i t m  en el Llbeno. 
Los Doce se felicitan por el acuerdo a que han llegado 10s diputa- 
dos del Libano, reunidos en Taef, sobre 10s principos de un enten- 
dirniento nacional. Ensalzan la actividad llevada a cabo por el Co- 
mite TnparMo Arabe que ha pemitido la instauracih del alto el 
fuego, cuya cgnsoliaci6n constituye una prioridad, asi como el 
compromiso sobre el proceso politico, que apela a todos 10s liba- 
neses a la recon-n de un país con instituciones renovadas y 
con su sobefania y unidad restauradas, libre de cualquier presen- 
cia armada no libanesa. Ex.@ la contribuci6n de todas las partes y 
solicia el apoyo de la comunidad internacional. Compartiendo ple- 
namente estos objetivos, 10s Doce no dejarhn de contribuir para 
asegurar esta realizacbn, por lo que desarrdlarhn la accibn ya 
iniciada en favor dei Libano para parmK~ la reanudacibn de las 
actividades econbmicas y sociales y aportar al pais la ayuda nece- 
saria para la construcci6n de su futuro. 
06.1 1.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Onente Medi0 
Líban0 
S i t m e n e l U b a n o .  
Los Doce se almran de la eleccih del Presidente de la Repirblica 
Libanesa, senor Ren6 Maowad, y esperan que en el clima de la paz 
recobrada, el entendimiento nacional v la iusticia, Dodrh encontrar 
su lugar en el seno de su regibn y de lacohunidad'intemacional. Al 
tiempo que ensalzan 10s esfuerzos desplegados por el Alto ComitB 
Arabe Dara una solucibn oacifica, 10s üoce reafinan la necesidad 
de continuar el proceso de paz iniciado en Taef de tal manera que 
se complete la renovacibn de las instituciones y se asegure la 
restauracibn de la plena s w ~ a  del Libano en el coniunto de su 
territorio, libre de cualquier presencia militar extranj8ra. ~fectúan un 
llamarniento a todas las partes libanesas a aue apoven la obra asi 
iniciada para afinar la existencia de un ~ i & o  ind&endiente, so- 
berano. unido y cuya integridad territorial sea respetada y los Doce 
reiteran su voluntad de perrnanecer a su lado en la reconstrucci6n. 
06.1 1.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asia 
Camboya 
Apertura de la Conferencia Internacional sobre Camboya. 
En visperas de la convocatoria de la Conferencia Internacional de 
Paris sobre Camboya, 10s Doce expresan su total apoyo a Francia. 
cuyos esfuerzos han contribuido a la busqueda de una sduci6n de 
pditica negociada del conflicto camboyho. Los Doce recuerdan 
su conviccibn de que tan solo una sducibn glotal del problema de 
Camboya puede ofrecer garantias s6lidas y duraderas. Recono- 
cen la importante contribuci6n de ASEAN y expresan su deseo de 
mantener un estrecho contacto con la citada organizaci6n en las 
prbximas discusiones. La Comunidad y sus Estados miembros 
desean, por ultimo, subrayar su disponibilidad para aportar su con- 
tribuci6n en pro del restablecimiento de la paz y, en su momento, 
para la reconstrucci6n de Carnboya. 
13.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Centroambrica 
Centroamérica y la creación del grupo de observadores de N a  
ciones Unidas. 
Los Doce acogen con satisfaccibn la resoluci6n del Consejo ( 
Seguridad que establece baio su autoridad un grupo de obsena- 
dores de la ONU en Centroambrica (ONUCA). Esta resduci6n se 
inscribe en el espirifiu de la Declaraci6n Pdítka %junta de la 
Conferencia Ministerial de San Pedro Sula entre la Comunidad y 
sus Estados miembros y los paises centroarnericanos. Expresan 
su apoyo al Secretario General de la ONU y al ONUCA en su 
misibn. Recuerdan la necesidad de que 10s compromisos conteni- 
dos en 10s Acuerdos de Esquipulas, de El Salvador y de Tela sean 
estrictamente respetados por todas las partes interesadas. Espe- 
ran que Bstas apoyen al Secretario General de la ONU y al ONUCA 
en el cumplimiento de su misibn que, de forma paralela a 10s de- 
mhs macanismos establecidos, debe contribuir a la consecucibn 
de una paz justa, estable y duradera en Centroambrica. 
13.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa 
Sudan 
Situación en SudBn. 
Los Doce expresan su preocupacbn ante la actual situaci6n. De- 
pioran que, despubs de varios meses de alto el fuego efectiva, se 
hayan reanudado 10s combates en el sur del país, con 10s sufri- 
mientos y las pérdidas de vidas humanas que se derivan. Lanzan 
un llamamiento urgente para que se ponga fin a 10s combates y 
para que se entablen negociaciones de paz y un proceso de re- 
conciliacibn nacional que lleven a la sducibn definitiva del conflicto 
y a la reconstrucci6n nacional. Apelan al respeto de 10s derechos 
humanos en SudBn, en especial a lo que atañe a pacsonas despla- 
zadas, prisioneros de guerra y a 10s demhs detenidos. La Comuni- 
dad Europea y sus Estados miernbros acogen favorablemente los 
resultados obtenidos por la operacan 'Life Line" en 1989 y recla- 
man la rnayor cooperaci6n posible de todas las partes interesadas 
para utilizar 10s transportes terrestres en la distribuci6n de nueva 
ayuda. 
13.11.89 
DECLMlAClON DE LOS DOCE 
Europa del Este 
RDA 
Apemra de fronteras en la RDA. 
Los Doce se felicitan por la dedsibn adoptada por las autoridades 
de la RDA de autorizar a sus súbditos a salir libremente del pais. 
Esperan que las disposiciones prhcticas estdecidas m i t a n  el 
ejercicio reel de esta libertad. Los Doce quieren ver en ello una 
etapa de un proceso de profundas reformas que permitan a la 
poblacin de la RDA definir su futuro y gozar en toda libertad de 
sus derechos democrhticos. 
16.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
C e n t r h r i c a  
El Saivadoc 
situadh polltica en El Salvador. 
Ante los sanarientos acontecimientos actuales en El Salvador, aue 
se producen-tras una eceleraci6n del ciclo de la videncia en ¡as 
Últimas semanas, 10s Doce hacen un urgente llamamiento a las 
partes del conflicto para que renuncien e todo recurso a la videncia 
y reemprendan sin pbrdida de tiempo negociacims serias sobre 
la base de los Acuerdos de Esquipulas Y de Tela. Los Doce, PH- 
cularmente preocupados por 16 &&uencias de los combates, 
&ien encarecidarnente a todas las partes el respeto a la poblaci6n 
civil. 
17.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Centroamenca 
El Salvada 
Asesinatos en El Salvador. 
Los Doce se encuentran profundamente impresionados y conmo- 
vidos Dor el asesinato del Pedre Ellacwia. Rector de la Universidad 
Centrkericana, de cinco sacerdotes jesuitas de esta Universi- 
dad y de dos ciudadanas saivadoretias. Condenan este acto igno- 
minioso, as¡ como cualquier atentado contra victimas inocentes en 
la poblaci6n civil. Reiteran su petican para que cese la videncia 
desencadenada en El Salvador. 
17.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa Austral 
Namibi 
Situad6n en Namibia. 
Los Doce manifiestan su satisfacci6n por el resultado del proceso 
electoral. Se congratulan por el buen desarrdlo del escrutinio y por 
la actitud responsable de todas las partes. Gracias a las garantlas 
ewrtadas oor ei Grum de Asistencia de Naciones Unidas para el 
~eriodo de~ransicibn (GANUPT), las elecciones han pernit/& por 
wimera vez a la ooblaci6n de Namibia, emresar sus opciones 
hiticas de forma iibre y justa. La Comunidad sus ~stados miem- 
bros desem reiterar su total aoovo a la acci6n del Secretaria Gene- 
ral de Naciones Unidas y de' su representante especial y hacen 
votos por el Bxito de 10s trabaps de la Asarnblea consMuyente en 
la elaboraci6n de una Constiluci6n. Esperan que las futuras etapas 
del proceso de independencia de Namibia se lleven a cabo en 
condiciones satisfactorias y respetando las normes dernocrhticas 
y el plan de soluci6n de las Naciones Unidas para Namibia. 
20.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Ewopa del Este 
Rwnania 
Situacion de 10s derechos humanos en Rumania. 
Los Gobimos de 10s Doce Estados miembros de la Comunidad 
Europea reiteran su constante preocupackh por la situa& de los 
derechos humanos en Rurnania. En espeaal, consideran mnacepta- 
ble que el gob~emo rumano se niegue persistentemente a a d i  
las importantes disposiciones de I& documentos CSCE y, en'parb- 
cular, del documento final de Viena. En este contexto, tembh 
deploren la negativa rumana de unirse al consenso en la reuni6n 
CSCE sobre medio ambienta de Sofia. A la luz de estos aconteci- 
rnientos, los Doce quieren hacer saber que, en ningun caso, ningu- 
no de 10s miernbros de sus misiones en Bucarest asistirán a la 
apertura del XIV Congreso del PaRido Comunista Rwnano, que se 
inaugura el 20 de noviambre, asi corno tampoco a ninguna activi- 
dad relacionada con el mismo. 
23.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asesinato del Presidente Moawad. 
Los Doce han tenido conocimiento, con indiignaci6n, del asesinato 
del Presidente de la República libanesa, señor Ren6 Moawad. Con- 
denan ese odioso atentado que, en la persona de su prasidente, 
afecta a todos 10s libaneses. Los Doce desem rendir tributo al 
valor del Presidente Moawad y a su vduntad de reconcilici6n y 
diogo. Los paises de la Comunidad Europea hacen votos para 
que, a pesar de esta trhgica prueba, toda posibiliad de diOogo 
sea preservada a fin de que el proceso de paz iniciado en Taef 
continue con la ayuda de todos 10s libaneses. 
27.11.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Centroadia 
El Sahrador 
D e t e r i o r o d e l a s i t u a & n e n ~ .  
Los Ministros expresan su honda preocupaci6n por el arave dete- 
rioro de la situaci6n en Centroambrica, condenando esiécialmente 
el recrudecimiento de la videncia en El Salvador. Dedoran aue el 
proceso de paz se enfrente a serios obsthculos y consideran indis- 
pensabie recobrar la dinámii de 10s Acuerdos de Esquipulas, 
prolongada por las Cumbres de Costa del Sol y Tela. Efecíúan un 
llamamiento urgente a las partes en presencia para aue vuehran a 
encontrar una Ga de soluci6n negociada que permik un cese de 
las hostilidades. Consideran conveniente reafirmar la validez de 10s 
acuerdos suscritos despuás de las declaraciones de Costa del Sol 
y de Tela, asi como la necesidad de evitar cualquier injerencia en 
los asuntos intemos de 10s paises. Resaltan la importancia de 10s 
esfuerzos de la Organizacib de Estados Americanos y la pronta 
puesta en rnarcha de los rnecanismos previstos por las Nacims 
Unidas en el marco del proceso centroamericano. 
01.12.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Asia 
Filipinas 
Intento de'golpe de Estado contra el Gobiemo de Filipinas. 
Los Doce expresan su consternaci6n ante la noticia del intento de 
golpe de Estado contra el Gobiemo democratico de Filipinas y 
manifiestan su sdidaridad con el Gobierno elegido. La Comunidad 
y sus Estados miernbros condenan cualquier acci6n de fuerza 
ilegal y reafirman su apoyo al proceso democrhtico dirigido por el 
Gobierno filipino. Los Doce recuerdan que su cooperaci6n con 
Filipinas Únicamente puede continuar en un clima de respeto a las 
instituciones dernocrhticas. 
08.12.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa Austral 
Namibia 
situadh DdMlca en Nmibia. 
Los Doce &sideran que el proceso de transici6n en Namibia se 
ha desarrollado de forma satisfactoria, al haber permitido las prime 
ras elecciones libres y la designaci6n de una Asarnblea Constitu- 
vente. Las necesidades de Namibia inde~endiente serh im~ortan- 
ies y la Comunidad y sus Estados miekbros están dispuestos a 
contribuir a satisfacefias con programas de ayuda. 
08.12.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Africa Austral 
República Surafricxim 
Situación pol(tlce en SurBMce. 
La llegada al poder del presidente De Klerk ha ido seguida por 
varios gestos de demencia y una cierta libertad de expresibn que 
los üoce acogen con satisfecci6n. Sin embargo, estas rnedidas 
resultan hasta hoy insuficientes en relacih con la inmensa tarea 
que constituye el desmantelamiento del apaMmd. El advenimiento 
en Suráfrka de un regimen democrhtico y multirraciai por medios 
pacificos sigue constituyendo el objetivo de 10s Doce, que esth 
dispuestos a mantener su presi6n para alentar cambios irreversi- 
bles en tal sentido. 
08.12.89 
DECURACION DE LOS DOCE 
Amenca Latina 
Chile 
Elecd<nes pmidmdaies y legislathras en Chlle. 
Los üoce W a n  como esperanzadora la situaci6n chilena. Las 
elecciones presidenciales y legislativas del 14 de diciembre deben 
permitir la vuella a un estado de derecho. La Comunidad reafirma 
su intencih de contribuir al desarrollo econ6mico y social de un 
Chile democrbtico, especialmente en el marco de un futuro acuef- 
do de cooperaci6n entre la Comunidad y dicho país. 
08.12.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Ceillr- 
Resurgkniento de tensiones en la zona. 
Preocu~ados wr el resuroimiento de las tensiones en la zona, 10s 
Doce considekn que, para alcanzar una soluci6n de paz, el único 
camino es ei d i o ,  el respeto a \os derechos humanos y el 
mantenimiento de la democrecia. Se plde a las partes implidas 
que reanuden el proceso de paz surgido de los Acuerdos de Esqui- 
pulas. 
15.12.89 




Al dia siguiente de las elecciones presidenciales y legislativas cele- 
bradas en Chile. la Comunidad y sus Estados miembros se felicitan 
de aue este pais recobre la libettad. Comparten la a l e a  de todos 
10s bembcratas y felicitan al presidente electo, al qÜe desean el 
mavor Bxito en su alta misi6n. Solidarios de Chile en esta wueba, la 
~oinunidad y sus Estados miembros desean acompatlatb de aho- 
ra en adelante con una mayor cooperaci6n en la vla de la paz, de la 
justicia y del desarrolb. 
19.12.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Ewopa dei Este 
Runania 
Situaddn polka en Runanla 
Los üoce han tomado conocimiento. con pesar v constemacibn, 
de las informaciones sobre la violenta y br;ltal r&esi6n por parte 
de las autoridades furnanas de manifestaciones mulares. Conde- 
nan con la mayor firmeza la postura de un régimen que, volviendo 
la espalda a todos 10s compromisos suscritos en materia de dere- 
chos humanos en el marco de la CSCE, s610 sabe reprimir por la 
fuerza la legitima espiracih a la libettad del puebio mano. La 
Comunidad ya ha mifestado de diferentes formas, y sobre todo 
medi te  la suspensibn de la negociacibn de un Acuerdo de coo- 
peraci6n econ6mica, su reprobaci6n al actual regimen de Ruma- 
nia, y no descarta adoptar las medidas adecuadas en funcibn de la 
evoluci6n de la situaci6n en este país. 
22.12.89 
DECLMUCION DE LOS DOCE 
Europa dei Este 
Rumania 
Situación política en Rumania. 
Ante la calda de Ceaucescu, 10s üoce piensart, en primer lugar, en 
las muy numerosas victimas y en sus familias a las que expresan 
su profunda simpatia. Acogen asimisrno con emocibn el valor del 
puebio de Rumanía, que recupera su l i  a ia que, como todos 
los demas pueblos, tiene derecho. Esperan que Rwnania reanude 
pienamente su parücipacibn en el proceso CSCE. Cuando Ruma- 
nia vuelva a tomar las riendas de su destino, la Comunidad y sus 
Estados miembros reafirman sdemnemente su vduntad de pres- 
tarle la ayuda inmediata y la cooperaci6n de las que el régimen 
Ceaucescu le habia injustarnente privado. 
22.12.89 
DECLARACION DE LOS DOCE 
Situación politica en PanamB. 
Muy preocupados por la situaci6n en Panamb y por las pérdidas de 
vidas humanas, los Doce desean profwdamente que se restablez- 
can la paz civil y la seguridad de las personas, de forma que se 
asegure el retomo a un orden constitucional y democrático. La 
Comunidad Europea y sus Estados miembros es& dispuestos a 
aportar una ayuda de urgencia a las victimas de 10s sucesos. 
